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Summary
This research examined what are the factors of beautiful face in women’s university student. The samples 
were face pictures of female that showed in various mass media. The subjects are total 200 women’s students. 
First, the boundary line of a beautiful face and an ugly face was clariﬁed. Next, we could ﬁnd there are some 
factors of beautiful woman’s face. These factors are “height of eyes", "width of eyes", "diameter of pupil", 
"distance of left and right eye" and "length under nose".  Especially, "distance of left and right eye" of a 
beautiful face is narrower than an ugly face, and it is 25-26% in relation to the width of face.

























調査の流れの概略は Fig. 1 に示すようである．




















環境温度は 20 ～ 25 度であった．
被験者は，色覚異常のない 19 ～ 22 歳までの武
庫川女子大学生 100 名を対象とし，平成 21 年 7
























95 人，ブサイク顔 66 人のそれぞれの被験者の
一致性は有意水準 1％で有意であった．
Table 1.  キレイ顔とブサイク顔の順位と尺度値
順位 キレイ顔 尺度値 ブサイク顔 尺度値
 1 位 鈴木えみ 　0.46 箕輪はるか 　0.62
 2 位 綾瀬はるか 　0.39 山崎静代 　0.23
 3 位 北川景子 　0.38 光浦靖子 　0.18
 4 位 沢尻エリカ 　0.29 ヘリョン 　0.15
 5 位 蛯原友里 　0.12 久本雅美 　0.07
 6 位 長谷川京子 －0.04 大島美幸 　0.00
 7 位 深田恭子 －0.05 柴田理恵 －0.06
 8 位 上戸彩 －0.29 だいたひかる －0.19
 9 位 宮崎あおい －0.34 山田花子 －0.24
10 位 スザンヌ －1.02 村上知子 －0.77




















て使用した．作成した平均顔を Fig. 2，Fig. 3 に
それぞれ最もキレイ顔，最もブサイク顔として示



























Fig. 5 に示すように顔評価尺度で 3 － 4 の間にあ
ると回答した被験者が最も多く 48％であった．
Fig.  5.  明らかにキレイ顔－ややキレイ顔の境界
（2）（1）と同様に明らかにブサイク顔－ややブサ
イク顔の境界は Fig. 6 のように 7 － 8 の間であっ
た．その回答率は 49％であった．
Fig.  2.  最もキレイ顔
Fig.  3.  最もブサイク顔
Fig.  4.  キレイ顔－ブサイク顔の顔評価尺度（9種の平均顔）
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Fig.  6.  明らかにブサイク顔－ややブサイク顔の境界
（3）キレイ顔－ブサイク顔の境界は Fig. 7 のよ
うに 4 － 5 の間であった．その回答率は 39％で
あった．







試料 4 種（平均顔 3，4，7，8）について，Fig. 8 に



























との比率を求めたものが Table 2 である．
Table 2.  タテ・ヨコの基準軸に対する 12 項目の比率
①眉高さ ②眉の幅 ③目の高さ ④目の幅 ⑤黒目の直径 ⑥目と目の距離
平均顔 3  9% 31%  8% 28%  8% 26%
平均顔 4  9% 18%  8% 17%  6% 25%
平均顔 7 10% 21%  7% 17%  5% 29%
平均顔 8  7% 18%  7% 18%  6% 31%
⑦眉と眉の幅 ⑧鼻の下の幅 ⑨鼻の長さ ⑩口の高さ ⑪口の下幅 ⑫下口から顎の距離
平均顔 3 20% 24% 28% 14% 40% 21%
平均顔 4 19% 25% 29% 18% 33% 21%
平均顔 7 22% 25% 28% 14% 39% 23%











サイク顔より狭く 25 ～ 26％であることが明らか















被験者は，色覚異常のない 19 ～ 22 歳までの武
庫川女子大学生 50 名を対象とし，環境条件は先
の実験と同様のコンピュータ実習室で実施した．
















Fig.  9.  3 種のメイクパターン
各実験顔の 3 種のメイク後の目と目の距離の比
率は Table 3 のようになった．実験顔 1，2 では寄
り目メイクが，実験顔 3 では普通メイクが目と目
の距離の比率はキレイ顔に近い値になっていた．















被験者 50 名に，3 名の実験顔について 3 種の
メイクをした顔を見せて，それぞれの顔ごとに，
どの顔が最もキレイかを判断させた．その結果を
Fig. 10 に示した．実験顔 1，2 は寄り目メイクが，
また，実験顔 3 は普通メイクが一番キレイと判断
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